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Abstract: It is undeniable that private detectives have entered into investigating and collecting evi-
dence，but their legal position is not clearly defined in current legislation． To decide the necessity or
possibility of establishing a legal system of private detectives needs to differentiate between criminal
litigation and civil litigation． China is not well prepared to establish the system of private detectives
in criminal litigation presently，however，the legal system ought to be firstly established in civil liti-
gation． To ensure the proper development of the legal system，the private detectives should be regu-
lated both by internal professional autonomy and by external regulation．
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